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Abstract: Chinese new immigrants have increased in Singapore，and how to integrate into the local society in Sin-
gapore has also been put on the agenda． Not only the government attaches importance to the integration of new im-
migrants into mainstream society，but also the civil society in Singapore attaches great importance to it． In this
process，the role of Singapore Chinese clan associations is impressive． Therefore，from the current situation of the
Chinese new immigrants in Singapore，this article analyzes the role of the Chinese clan associations in the process of





































































量不断增长。据 2007 年 6 月的人口数据显示: 新
加坡现 有 人 口 有 468. 06 万 人，比 前 一 年 增 加 了
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① 本文的华族是指东南亚的华人族群，庄国土将东南亚“华族”定义为: 由保持华人意识的中国移民及其后裔组成的稳定的群体，









第二代有 1 /3 会选择入伍，完成国民义务。但是，
在一 项 由 新 加 坡 政 策 研 究 院 进 行 的 调 查 中，约
69%的本土公民认为，第二代男丁只有完成国民服
役才算是融入新加坡。而持有同样看法的新公民只















































































独厚的优势。2011 年 11 月，李光耀直接向宗乡会
·49·


































































理事 会 的 成 员，一 同 推 动 会 务 发 展 以 及 服 务 社
会
［24］。据统计，晋江会馆青年团的成员大多数是
新移民，2010 年晋江会馆第 32 届执委会中，有九
位执委是新移民，占执委会人数的 30%［25］。这种
情况在其他宗乡会馆中亦是大体相似。永定会馆在
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